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CASC D'ARENGADES 
El seny i la 
rauxa 
Eugeni Perea i Simón 
No és d'estranyar gens ni mica que hagi estat 
l'Església qui ha posat el crit en el cel pel tema del 
condó. La seva llarga experiència en expansions. 
llibertat I enegaments li dóna tota la força moral 
amb què avui pot parlar. En aquest sentit només 
cal recordar els manuals de confessionari. una 
mena de llibres d'estil de l'època, que als segles 
XVI o XVII utilitzaven els capellans per a trobar la 
manera d ' averiguar com s'ho feien les dones per 
a no quedar gràvi-
des. Del que es trac-
ta és d'averiguar les 
fonts del goig per a 
estroncar-les, com 
diu Eco a "El nom de 
la rosa" . És lamenta-
ble que a les acaba-
lles del segle XX l'Es-
glésia s'entretingui en 
temes de condons 
en lloc d'aprofondir 
en la seva verament 
fonamental, tasca de 
condonar. Condonar 
vol dir perdonar, edi-
ficar, no anatemitzar. 
Els partits són el 
condó de la democràcia , deia una consigna 
àcrata dels anys setanta . I a fe de Déu que part 
de raó tindria la sentència quan, en nom d' aques-
ta santa laica, ens colen cada dia gat per llebre: 
entengui' s l'interruptus sobre el tema del Cadastre 
perquè cal crear riquesa; entengui's el crònic es-
trenyement de cinturó per part d'uns col.lectius 
desfavorits, que han d'estar a les verdes però mai 
a les madures; entengui' s .. . 
Pel que fa al pati local, resulta també molt signi-
ficatiu comparar la incontinència de manifesta-
cions i de comunicats del nostre Ajuntament, en 
les primeres jornades de la legislatura, quan gaire-
bé tots eren dins d 'una olla i. els que no hi eren, 
cantaven allò de tot va molt bé senyora barones-
sa , I l'actual retenció , silenci o parquedat, quan 
sabem que la sang és escalfada i que s'han aca-
bat els flirts I els bròquils. Potser. tot allò que ara es 
reté, esclatarà vint-i-quatre hores abans de les 
eleccions de maig, ensems amb una munió de 
salvadors dE?i pati que ara deuen ser als llimbs. 
Entre el seny i la rauxa Riudoms és determinista. 
E. P. i S. 
F I N E s T R A 
De Tots 
El temps dels morts 
Cementiri de Riudoms. Tots Sant~ és temps de record i de retrobament amb 
els èssers es timats difunts (foto: Salvador Coll) 
Tots Sants. com cada any pel novembre, ens arribà 
puntualment. a través del nostre calendari tradicional 
És el moment propici de recordar i de retrobar-nos amb 
els éssers difunts estimats. és la festa dels morts per ex-
cel.lència, com ens recordava el Salvador Palomar, de 
Carrutxa. en el Curs d'introducció a les festes populars 
que tingúe lloc al CERAP, els dies 12. 14 i 16 de novem-
bre. en el marc de les activitats organitzades per 
aquesta entitat amb motiu de l'Any Amades. Les cas-
tanyes i els panellets són , com tothom sap, elements 
gastronòmics propis i característics de Tots Sants. i tam-
bé estan lligats a la tradició antiga de culte familiar als 
morts. A casa nostra. les rifes de confitura i panellets 
que es feien anys enrera el dia de Tots Sants al vespre, 
tant a la pastisseria de Cal Jové com a la de Cal Mo-
lons, ja són, malauradament. una tradició perduda 
més. En canvi. sí que es manté ben viva i arrelada la 
d 'anar, el dia de Tots Sants, al Cementiri a visitar i a por-
tar ofrenes florals a les tombes dels familiars difunts. Tots 
Sants també té el seu teatre: el Don Juan Tenorio , que, 
en aquestes dates, es representa a molts indrets de la 
nostra geografia. A Riudoms, l'activa Secció de Teatre 
del Casal Riudomenc s'encarregà de reviure aquesta 
tradició amb la posada en escena d 'aquesta popular 
obra de Zorrilla . 
